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El Alto Comisario dicta imoortantes 
disposiciones para la conservación 
u mejora de la riqueza forestal de 
la Zona 
%\ conde de Jordana, ha compro- E l Servicio técnico corrospondion-
hada 611 6US diferentes excursiones te en vista del informe de la In ter -
lo largo y a t r a v é s del í e n i t o r i o venc ión y como consecuencia de los 
¿el protectorado la importancia de d e m á s datos que obtenga o de los 
o riqueza forestal, 
ios montea de nuestro zona cons 
D E L CONCURSO HIPICO INTER-
NACIONAL D E F E D H A L A 
El teniente Cedíún ob-
tiene en !a segunda 
. prueba el primer 
premio 
Los servioios radio- [ 
eléctricos en la Zona 
de Protectorado 
DESDE RABAT 
E n la "Gaceta de Madr id" del do-
mingo ú l t i m o se publica la s iguien-
te real orden: 
"Exorno, s e ñ o r : Con el fin de con-
El viaje de la Duquesa 
de Guisa 
Fedhala—La segunda jorna'da del 
reconocimientos que practique so- &ran Concurso Hípico Internacional gol de Marruecos con disposiciones •francés 
bre el terreno, p r o p o n d r á a la D i - ^ i c se celebra actualmente en esta que regulen los servicios radiotele-
e c o n ó - recc ión de Colonización la resolu-tituyen una valiosa reserxa 
Las especies forestales que ción que proceda. mica. 
E l acuerdo se c o m u n i c a r á inme-los pueblan dan madera de estima-
re valor para las construcciones diatamente al ingeniero* de la r e -
civiles. A las humildes clases cam- gión respectiva y al pet icionario 
ciudad, no ha disminuido en in te- eléctr icos, necesidad que se va ha-
rés a la anteriormente celebrada. ciendo sentir a medida que se rea-
Una asistencia numerosa y dis- üza el desarrollo económico y se 
t inguida as i s t ió a las pruebas y los ponen en p roducc ión los elementos 
corredores han hecho recorrido i m - de riqueza, y que esta reglamenta-
Dos notas ofícíesas 
Cree el Presidente del Gobierna 
que el siguiente mensajV de los 
obreros de que ha sido portadora 
la escritora chilena doña Celindaí 
Raba t .—Acompañada de los p r i n - Ar regu i de Rodicio no se ha p u b l i * 
cipes de Grecia y del doctor Gran jeado en n i n g ú n pe r iód ico de Madr id 
se encuentra en esta población, p r o - ! y solo en m u y contados de p r o v i n * 
cedente de Fez la Srma. Sra. du - í í a s — d e modo cierto en uno d« 
tar en los terr i tor ios de las Colonias Qu^a ^e Guisa que viene r e c o m e n - Barcelona y otro de Sevilla—y e n -
y on la zona del protectorado espa- ^ las Principales del protectorado tendiendo que conviene a la en tonu-
c ión del á n i m o púb l i co el conoci-
miento de testimonios de tal v a l í a 
con otros m i l afirman el con-TEATRALERIAS 
pesinas del pa í s suminis t ran com- por conducto de la I n t e r v e n c i ó n que pecables, d i s t i ngu iéndose notable - c ión guarde re lac ión con las dispo 
bustible y frutos indispensables pa- hubiese dado curso a la instancia, niente los oficiales españo les . siciones dictadas después de seren 
ra la vida. E I personal facultat ivo h a r á en 
Aún es mayor la u t i l idad do los caso necesario los s e ñ a l a m i e n t o s s so 
bosques considerada e nel orden bre el terreno y a d o p t a r á las me-
físico, en regiones como la del Ñ o r - didas oportunas para que el con-
té de Africa, por su inlluencia so- cesionario realice sini ex t r a l imi t a -
bre el clima, sobre la h i d r o g r a t í a ción el aprovechamiento autoriza- cual seria Poco â alabanza, espon- Marruecos las disposiciones 
El premio de la ciudad de Fedala estudio para apl icac ión en el t e r r i -
ha sufrido algunas modificaciones tor io nacioal. 
a causa de abstenciones forzadas. g. M. el Rev ha dispuesto que en 
Los oficiales del A r m a española , los ter r i tor ios de las Colonias y e n ¡ hace un alto a sus prolongadas 




cepto que E s p a ñ a merece en el ex-
tranjero a todos los sectores so-» 
.ciales ha dispuesto su p u b l i c a c i ó n n 
, , | obligatoria en toda la prensa n a -
-;ñía TOrmO-GámeZ C D í l cionaI ^ no 10 h"biera hecho an-
í t e r i o r m e n t e con arreglo a lo que 
(dispone el Real decreto de 3 de fe-
brero del a ñ o corr iente : "Mensaje 
en un sontimiento deport ivo del ios del Protectorado oe E s p a ñ a enjtemporadas c inematográf icas . inte-
v sobre la vida animal. 
' El Alto Comisario como buen go-
bernante, se propone de modo de-
cidido y enérgico, conservar y me-
jorar a toda costa la riqueza fores-
tal del terr i torio, que es do gran 
valor 
He aquí al observar en su ú l -
do. t á n e a m e n t e han colaborado en i n - nadas de la Junta féc i i i ca e Inspec-
t e r é s de esta .prueba, por lo cual tora de Rad iocomunicac ión tergan 
hubo m á s an imac ión , ya que estos j efectos legaleS) p0n iéndo las en vi„ 
oficiales son consumados jinetes. \ gor disposiciones de'los gobernado-
E l teniente José Cedrún , del cua l ' res de las Colonias y Dahires de 
hemos admirado su ciencia, ha ga--s.Ax el jalifá; aconSejados por el 
nado el p r imer premio de la c iu - j A1t0 Comisario en las zonas de Pro-
dad de Fedhala. I tectorado y que en los expedientes 
Ha hecho el recorrido sin ningu-J que se t rami ten por la Presidencia 
del Consejo de minis t ro (Dirección 
La I n t e r v e n c i ó n Mi l i t a r h a r á cum 
p l i r las reglas generales de pol ic ía 
forestal. 
Quinta.—Para los aprovechamien-
tos y explotaciones forestales en 
montes del Majzen en terrenos en 
que las colectividades ind ígenas t i e -
tima expedición por el macizo mon non dis-rutes comunales y en los 
tafioso del Rif que algunos rodales montes que es tén en l i t i g i o con el na P r e p a r a c i ó n , correcto y concor-
de arbolado h a b í a n sufrido daños Majzen, que deben ser concedidos ^a^0' 
de importancia sin causa que los mediante subasta, se o b s e r v a r á n los LOS PREMIOS DE L A CIUDAD D E 
justifique, ha ordenado que se ins - preceptos del Reglamento aprobado F E D H A L A 
truya expediente para descubrir y P ^ Dah i r de 15 de noviembre de Pr imer p r c m i o : José Ce 
castigar a los delincuentes; ha dio- 1918. d run y teniente Rancourt. 
iado ordenes terminantes para que Sexta.-Las Jefaturas Centraosi Segundo: Teniente Fauconnier y 
ge ejerza la mayor vigi lancia en los I n t e r v e n c i ó n Mi l i t a r , co ímun ic i r án teniente Devouges. 
bosques y ha aprobado las s iguien- por escrito con su informe, al inge- Tercero : Teniente Thalle y te-
tes reglas provisionales que han de niero de Montes de la r e g i ó n res-; niente DevougeSí 
encauzar los disfrutes y aprovecha- pectivrf los aprovechamientos fo - Cuarto: Teniente José Ced rún y\ 
mientes forestales. r é s t a l e s que en cada año necesiten teniente Pedro Vázquez . 
General de Marruecos y Colonias) 
se tengan en cuenta las reglas de 
c a r á c t e r general que el Reglamento 
aprobado por real orden de 14 de 
Junio de 1924 indica para el t e r r i -
tor io nacional y que siempre que 
sea precisa una in fo rmac ión su-
pletoria o un informe técn ico es-
pecial en dichos expedientes, se 
pidan a la Junta Técnica e Inspec-
tora de Rad iocomunicac ión los de-
Primera.-El personal de In t e r - hacer Ias entidades ind ígenas que 
vención Mil i ta r y el de la Sección se consideren con derecho a d i s f ru -
de Montes del Protectorado, impe- tes co'munales y de su uso gratui to 
dirá bajo su m á s estrecha respon- bien en los montes del Majzen' bie11 
«abihdad, que sin la competente au - en los de las colectividades ind íge -
torización de la Di recc ión de Coló 
Quin to : Teniente Manuel Gonzá -
lez y teniente Naud. 
L A U L T I M A PRUEBA 
La Empresa del Teatro E s n a ñ a ? dc Ios obreros chilenos a los 0bre-* 
ros españoles .— Santiago Chile, 
21 febrero 1929. Con mot ivo de i f 
a la Expos i c ión de Barcelona y Se-
v i l l a en donde la querida madre 
Patr ia va a probar que es eterna 
su evoluc ión hacia el progreso co-
mo es tá probando que busca incan-
sablemente el bienestar para su pue 
blo en leyes que abran amplios 
horizontes de trabajo de nuevas i n -
dustrias y de desarrollo en el co-
mercio, los obreros chilenos e n v í a n 
un mensaje de fraternidad sincera 
por intermedio del Ins t i tu to Nacio-
nal de Cooperac ión Obrera a sus 
hermanos españo les y u n est imulo 
para que resueltamente colaboren 
en la marcha de progresiva evolu-
ción. 
Portadora de esfe fraterno m e n s » 
r rumpidas con-la breve a c t u a c i ó n , 
de a lgún importante n ú m e r o del g é - | 
ñero varietinesco para dar paso a 
la notable c o m p a ñ í a de comedias 
que acaudillan la gran actriz A n i -
ta Tormo y el notable actor Josés 
Gámez. 
Ani ta Tormo, la actriz discreta e 
inteligente, debe de guardar u n gra-
t í s imo recuerdo del públ ico lara-
chense, como Larache lo guarda do 
la b r i l l a n t í s i m a ac tuac ión que hizo 
en nuestro p r imer coliseo al pre-
sentarse por vez pr imera con el 
aplaudido actor Antonio Dieguez. 
Aún deben resonar en sus o í d o s -
halagados por los aplausos del t r i u n 
fo—aquellas prolongadas ovaejonos 
que los larachenses le t r i bu ta ron je eS una do las ^ ' ^ - ^ m á s p r « 
paradas, dist inguida v entusiasta de 
se-
en su ac tuac ión anterior y en la que 
se nos r e v e l ó como una gran actriz las organizaciones chilenas, la 
sensible y adaptada a todas las va - ñ o r a Cclinda Ar regu i de Rodicio que 
naciones de las protagonistas de s a b r á exPresaros con Profunda ¿ e -
. ta se tengan en cuenta, al legislar las obras que tan felizmente í n t e r - reriidad todo cI afecto y los votos 
i sobre comunicaciones r a d i o e l é c t r i - preta. j Q^e formulamos por la fu tura f e l í -
I cas, las condiciones especiales de Por todo ello al reaparecer nue-1 cidad de riucsLros hermanos do1 
Hoy t e n d r á lugar la tercera y las Colonias y del Protectorado. vamente en el Teatro E s p a ñ a con el jo solar e spaño l cuna de nuestros 
ú l t i m a prueba del Concurso que se 
bidos asesoramientos y que por és-
Lo que de Real orden digo a V.E. notable actor ."/••=é. Gáme?:, no fiuda-
nización, se hagan aprovechamien-
tos de madera, corcho o leña en las 
especies a rbóreas o arbustivas que 
pueblen terrenos do la zona, cual-
quiera que sea la entidad propie-
taria de los mísmos.s n i que se rea-
licen en el arbolado cortas o hacha 
tala* y descuajes que puedan oca-
sionar la desapar ic ión de pinos, en-
éinas, cedros enebros; sobinas; cho-
pos; álamos; fresnos; olmos; roh'os; 
alcornoques; quejidos; nodales cas 
lañes; eucaliptus olivos: algarrobos; 
almendros y acebuebos. 
Segunda.—La autorizac 
refiere la anterior regí 
defiere la anterior regí 
pWíí a instancia de pa-
'M, í-i.cv.fi jus t i f i cac ión : 
a) del t í tu lo o derecho que os-
'onta ?! peticionario p a n obtener-
la. 
K | ) ce la necesidad o conveniencia 
^ obtener el disíVní^ o aprovecha-
toiento que so ro l i cüa . 
I &) de que el acceder a la pe t i c ión 
60 implica perjuicio sensible a la 
Conservación del arbolado, en el ca-
jo de que éste se considere de u t i -
lidad pública. 




E l ingeniero de Montes después ' , guramente c o n s t i t u i r á u n éxio sin Para sus conocimiento y efec-
do practicar én caso necesario los precedentes. ^os consiguientes.s Dios guarde n 
reconocimientos sobre el terreno Han prometido su asistencia a es- ^ . E . muchos años . Madrid 30 de 
que juzgue oportunos, teniendo en ta prueba las m á s altas autor ida- octubre de 1929.—P. D. E l director 
cuenta el estado de montes y la pe- des del Protectorado f rancés . ^ general DIEGO SAAVEDRA". 
t ic ión formulada, i n f o r m a r á a la 
D i r e c \ i ó n de Colonización acerca 
del p lan de aprovechamientos que 
Dicha Di recc ión de spués de oir 
a la Sección do Montes p r o p o n d r á 
a la Al ta Comisa r í a la r e so luc ión 
que proceda, comunicando el acuer-
do a la respectiva Jefatura do la 
Central de Intervenciones M i l i t a -
res y al ingeniero de Montes de la 
reg ión . 
Los aprovechamientos se v e r i f i -
ca rán con sujección a las instruccio-
nes que dicte el personal faculta-
t ivo . 
Sép t ima .—Sin perjuicio dc ap l i -
enr a los que cometan abusos y da-
ños en los montes las sanciones que 
establece el Código Penal vigente en 
la zona del Protectorado, se adop-
t a r á como legis lación complemen-
taria de c a r á c t e r adminis t ra t ivo la 
penal de montes que rige en Espa 
E L PROGRAMA D E HOY { ^ 
Copa ofrecida por el Residente Ge 
neral y 6.000 franco^ de premio. 
Prubea mix ta internacional, c i v i l La viuda e hijos del que fué d i -
y m i l i t a r , para caballos de todos los rector de la Agencia del Banco de 
pa í ses y de todas las razas, monta- E s p a ñ a en esta plaza don Lu i s Mar-
dos por gentleman o amazonas, y tinez Saenz (q. e. p. d.) agradecen 
por oficiales con uniformes de t o - profundamente a sus amistades, el 
das las armas y de todas las n a c i ó - i n t e r é s tomado por todos durante 
nalidades. la enfermedad, as í comoTa concu-
E n las pruebas dc hoy t o m a r á n r r e ñ e i a a los actos piadosos, r o g á n -
parte 50 jinetes. 
Reina enorme expec tac ión por es-
ta prueba. 
dolos tengan la caridad de asistir 
a los funerales que por el eterno 
moss que la acogida que la dispen-
so nuestro púb l ico se rá a f e c t u o s í -
simru. 
La p r e s e n t a c i ó n de esta Compañ ía 
que vieen alcanzando rotundos é x i -
tos es con una obra recientemente 
estrenada en Madrid del conocido 
autor Lu i s de Vargas y que lleva 
por t í t u l o "Seis nesetas" a la que 
la c r í t i ca m a d r i l e ñ a lo ha dedicado 
elogios. 
Un gran lleno auguramos esta 
noche en la p r e s e n t a c i ó n de las huesl re. 
tes a r t í s t i c a s do T o r m o - G á m e z a l ! A ñ a d e que la op in ión púb l i ca co-
mismo t iempo que una b r i l l á n t í s i - j menta sobrecogida ciertos hechoa 
ma ac tuac ión , que es la que desea-1 sin conocerlos; pero pronto los p o -
mos nosotros a esta notable compa- ] d r á juzgar y sancionarlos, 
ñ ía . 
—•• 
uerdos raciales, de nuestra c u l -
tura y de nuestra civi l ización. 
¡Sa lud y Traternidad!—A. Olmos, 
Presidente.—Misael P r á d e n a s , se-
cretario general. A nuestros he rma-
nos obreros de E s p a ñ a " . 
Dice la nota que el Gobierno ha 
escuchado atentamente los juicios y 
comentarios formulados por el P r e -
sidente del Consejo m a r q u é s de Es -
tella y que determinan del m o m e n t ó 
actual los p r o p ó s i t o s que le sugie-
doscanso de su alma t e n d r á n l u g a r i l l ^ r m a d n r 
en la Misión Católica pasado raaña-j U i l ^ « ^ a ^ ^ l 
L a visita de! ftlto Co-
misario a la zona 
francesa 
na viernes a las diez de la m a ñ a n a 
por cuyo favor les v i v i r á n eterna-
mente agradecidos. 
E x p l í c a s e como nac ió la D i c t a -
dura y a ñ a d e que deseoso el r é g i -
men de preparar serenamente él 
traspaso de Poderes en una s i tua-
' k o n r l r t n / \ r 11 n 1 k ó í 1 1 ci{Sn normal que garantizara y con-
l lOnUÜ pOí Un j a U a i l j solidara la obra, ha ido e s c a l o n a ü -
! do una serie de medidas que prepa-
• ran el advenimiento del nuevo r é -
E l importante per iód ico del v e - i 
fia por real decreto de 8 de mayo de c iño protectorado "La Presse Ma-
Yercera.-Las autorizaciones se 1884. , | rocaine" dice en su n ú m e r o l lega-
Wneederán por escrito, c o n s i g n á n - Octava.—Trimestralmente Sé p u - do ayer a L a r a c h é lo Siguiente aoep' 
á s e l a s condiciones técn icas y eco- b l i c a r á n en el Bo le t ín Oficial de la ca del viaje del Excmo. seftor A l t o , 
árnicas que debe cumpl i r el con- Zona relaciones de las concesiones Comisario de E s p a ñ a en Marruecos! 
^sionario. de aprovechamientos forestales otOi | general Gómez Jordana y que m u y 
Cuar la . -Lás 
^Ción ?c trn 
Jj la Interv 
ear en que 
Jprovcchami 
nilervonción 
. b r e m o s indicados en la regla 
^unda y r e m i t i r á la instancia se-
camente a la Dirección dc Colo-
nización. 
T e t u á n . 
Estando de cace r í a ayer el ve-
cino de Ceuta Juan Perea Pérez , en Simen. Hay muchos—dico-que creen 
j las inmediaciones de Dar Xaui fué vamos demasiado deprisa, mas q\lé 
acometido por un j a b a l í que la em- con voces' con hechos. 
¡ p rend ió a dentelladas en una pierna Los hecho3 hay (í^e reconoce? 
I con el cazador. Q110 Son s i n t o m á t i c o s do males, fla-
Del suceso r e s u l t ó Juan Parea quezas e incompresiones que v i -
con lesiones de cons iderac ión , de nimos a remediar y que sobreviven 
las que fué curado en ol Dispesnsa- en Parte aúri Por los Sue provocaroa 
r i o Municipal de T e t u á n , a su paso torpemente la s i t u a c i ó n del trece dé 
Marraquech.—Esta -mañana puso1 por esta capital . i septiembre. Es incomprensible, p é -
EN MARRAQUECH 
Suicidio da un sub^ 
oficial 
í'R- ' d--1 Jordana, Al to Comisario de Es- suboficial a tomar tan desesperada tando al descubierto los vasos femo-
rales profundos. 
. -.ARÍO M A R R u M : ! ADMITI- : 
r-T-NES DE IN^FRCION IJAST.VÍ pafia en Marruecos, que es espera 
TAS CUATRO DE i v MADRí - ¡ d o en esta poblac ión para el d ía 20 El Juzgado m i l i t a r interviene en 
d e t e r m i n a c i ó n . 
G A&A ] del corriente mes". el asunto. 
D e s p u é s de curado se t r a s l a d ó %] 
I s u domici l io . 
se hace un alto en la marcha. 
E n vista de esto el m a r q u é s d é 
Estella e x p o n d r á a los min is t ros 
Cottíinúa en tercena 
Hbros, Revistas, Periódicos 
Folletos. 
comerciales 1AL "GOYA" 
SI mm TOM CMSB DE TBiBADS 18 HEBREO I HiBEr-ESTi OáSi OUESfi C»H PERSOSiL COMPETO 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
BAJOS ARTIST ICOS Y 
D E G R A N L U J O 
•4 
m s m m a m m 
ódaks 
Si Ud. desea hacer fo-
tografías perfectas, ad-
quiera hoy mismo un 
6$ 
K o d a k " 
Productos y papeles 
K O D A K 
De venta en el esta-
blecimiento 
G O Y A 
muy gustoso pondrá su gran 
experiencia a disposición de 
usted y le mostrará los últi-
mos modelos de «Kodaks» 
"Kodaks", desde 48 ¡atas. 
."Brownies", desde 21 ptast 
?SU P E R I O D I C O ? 
D I A R I O M A R R O O S 
c a z a 
SerYklo da trenes que rige desde el 6 de Octabft de 1929. (Hora olida]) 













































HORARIO DE TRENES 
































P O R Q U E H A L L A R A U S T E I 
E N E L AMPLIA. INFORMA-
CION D E TODO CUANTC 
P U E D A I N T E R E S A R L E , 1 
P O R Q U E STJ SECCION D E 
P U B L I C I D A D L E E N T E R A -
RA A U S T E D D E CUANTO IfH-
G E S i m 
PRECIOS DESDE AL-
CAZAR • APEARDERO 












































































NOTA.—Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 2, 4 y 8 meses, respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre eiraulación, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
La Dirección. 
E M P R E S A D E AUTOMOVIL!» 
La Cas te l lana 
RAMON P E R E Z G A S T E L L O 
S E R Y I G I O DIARIO E N T R E C E U T A , T E T U A N , L A R A C H E , TANGER, 
X A U E N Y B A B T A Z A 
Salida diaria da L A R A C H E para T E T U A N - C E U T A y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
L a Empresa L A C A S T E L L A N A tiene concertado con T R A N S P O R T E S 
M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
E M P R E S A AUTORIZADA PARA L A ADMISION D E L I S T A S D E E M -
B A R Q U E A J E F E S , O F I C I A L E S , C L A S E S Y TROPA D E L T E R R I T O R I O 
HORARIO D E S A L I D A : Larache-Tetuán-Geuta, con enlace al Correo 
de Algeciras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde. 
E N L A C E S CON X A U E N Y B A B T A Z Z A 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8'15 y 14 
O F I C I N A S : E n Ceuta, calle Alférez Bay£ón bajo del cafó "Ambos 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso X I I I . T e l é -
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
E n Arcila: Gafé «La Cartagenera». 
L a Valenciana 
erriclo iario entre Alcázar, Larache Arcila, Tánger, Te 




Horss de tehda Tnfifscls Df*;cfes 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa eon 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, eon los ómnibus a L a Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
S A L I D A D E S E V I L L A A L A S 6!30—SALIDA D E A L G E C I R A S U'OO 
P A R A ÍIS FORMES Y L L E T A S 
E n Sevil la: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: E n el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa L A C A S T E L L A N A (Agencia V a l -
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
0<« Loache a 
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Dlrecs© y sin pe-
sar p#r Tánger, 
3*30 madrugada 
y W m m. 
S'lO.ll'SO, 13 
15, l&SÚAJ't 
y 1 9 horas 
6'45 8'm 10 
1230. 4-30 1 6 , 
H'SOy 19 
6 45, 8*10 in 
y 12 30 
trr ©«¡y T»ti9a^ 
















C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Oiesit&a de depósitos, '$ ?Uí% f g|&| 
Depósito & y&mímimt& 
Pesenenfó f sobro Se |g$ppi 
Ú B eampsfia.—PróstaraoE sobré m e r t s n e í ü 
do fopdos-Operaoiones sobre títulos.DepóslIo de Uteü^ 
Suseripoioaes-Pogo de suponei 
Alquiler de depaxi&mootos de (mjai de blerrS 
.̂ü «beques j e&rtas de erédilo sobre todos los palee 
Ajénelas en SniAHOSA 
' $a ledas* las olndades y prínei^e-lea lo^aSidad*? 
ée A m n L I A , de TUÜKZ y de BfAftlIUeOOt 
ÜMIOIJI ^ L A I I i i m i 
Oarrefera de A l e i m 
NOTAS.— Está Empresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en combinación con los vapores de «Bland Line» 
que salen de Tánger. 
1ÜS Está Empresa tiene establecido un gran servicio de auto* 
móviles de gran lujo y comodidad entre algeciras-Gadizy vice1-
versa y Algeciras-SeviUa, en combinación con la llegada y sa-
hda de los Vapores-correos de Africa. Ea ésta se expenden' 
bilietespaia todas e tas lineas.—LA E M P R E S A . 
PEDID LECHE " G A V I O T A ' 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
etiquetas de las que van pega-
das á nusstros botes. 
Ll canje se efectuará en los Es-
tablecimientos expendedores. 
Si queréis que vuestros hijos 
sean sanos 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-































Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada coa le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta* 
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem* 
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
Banco español de Crédito.-^, ñ. 
J Q L X > 3Elt I " O 
Capital social: 50 millooes de pesetas 
Capital désembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
\ i Gafa de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorrieotei 
en pesetasy diviaseztranjeras 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De^ a 13 
Ü 
^ A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Exeeleote servicio de Comedor a I» carta. 
Bebidas de excelentes y scredtadas marcas.—-Tapas variadas. 
Fmte ai T^tro Espaáa-USACeg 
of»fio: d e t í m t s €jü« r e g i r á a partir de! día * ^ 9 ^ 
m tm o l o n . o 
CEiTT'A 




Anúnciese en D A « C M - RROOUI 
son 
S.18 
h U T A 
M M 
fETUAl1 
4 a / P 
fuces.—Los trcae C S y M. 33 erusaa eo el ^• í j j ^ 
ID M. S2 y C 2. U s trenes M. 34 y M. 36 oraiso 
el RiBQésoo M . S l y M . 33. 
I - I • I I I M W I I II •V,-
ftla8!jnione3 Pa t r ió t i cas i m p l a n M n 4 . : r ¡ a , n | n r p | 
y& f oPión que m a d u r a r á el t i e m - I N Ü I i C i e O L Ü ^ G I 
do a c i u ^ ' - -
nnl.'i/.Andoae d0 hasta fin do año, ap lazándose 
ÍTconvocatoria de la Asamblea na-
Sonal hasta el mes de enero p r ó x i -
cuvo plan cuando se apruebe 
S conocido por la op in ión p ú b l i -
a que no debe dejarse impresionar 
por espejismos. 
TTI Gobierno cree que cuenta con 
la confianza de los elementos que 
¡e dieron vida al r é g i m e n de d ic ta -
dura- , . . 
Se ha Ajado el 15 de enero y el 
21 de junio de 1930 respectivamen 
té para la clausura de las Expos i -
ciones Internacional do Barcelona 
e iberoamericana de Sevilla. La de 
Barcelona, después que sea c lau-
gürada se la o rgan iza rá y se rá abier 
ta con un carác te r nacional por un 
plazo de tres o cuatro meses. 
;El Presidente ha manifestado qao 
X ge moverá de Madrid antes de 
la Navidad p róx ima y t a m b i é n que 
no aceptará invitaciones quo por 
su carácter no sean ineludibles p ro -
poniéndose en lo que resta de afíc 
poner al corriente el despacho do 
todofl los asuntos pendientes para 
lo que ha sido reforzada su secre-
taría auxiliar en la medida nece-
saria. 
Empresa de Automó-
viles " L a Qastellaii 
Esta acreditada Empresa in for -^ 
ma a7 su distinguida clientela que 
con objeto de ampliar sus salidas 
de esta plaza ha establecido ade-
más de su servicio directo a Ceuta 
con enlace al correo de Algeciras 
de las 3.30 de la madrugada, una 
nueva salida para Regaya, T e t u á n y 
Ceuta a las dos de la tarde. 
Con esta nueva salida de las dos 
de la tarde los s eño re s viajeros 
tendrán tiempo para almorzar en 
Larache y pernoctar en Ceuta. 
'• Servicios de enlace en Algeciras 
con jerez y Sevilla por magníf icos 
coches "Bussing", "Pu l lman" ca-
rrozados en Ber l ín y Viena. 
Oficinas L E V Y . Plaza de E s p a ñ a . 
CALIDAD 
SINCERIDAD 
Hoy marcha a Ceuta en comis ión 
de servicio nuestro dist inguido 
amigo el c a p i t á n de Intendencia don 
Benito de Herrera Balaguer. 
• * * 
Para conferenciar con el excelen-
t í s i m o señor A l to Comisario mar -
chó en la m a ñ a n a de ayer a T e -
t u á n el distinguido "jefe de las I n -
tervenciones Mili tares teniente co-
ronel don Eleuterio P e ñ a . 
• * * 
De Arc i la saludamos ayer en esta1 
al jefe de la Pol ic ía Gubernativa 
de aquella pob lac ión don Juan M i -
llet . I 
l i l i í t P l i 
litííi de Mi 
pro-
Cartelera! U l t i m a H o r a 
T E A T R O ESPAÑA.—Debut 
de la gran Compañía de Come-
<- i^s de Tormo-Gamez. 
Marchó a T á n g e r nuestro d i s t i n -
guido amigo don Alfonso Ortega de 
la r a z ó n social Ortega Hermanos. 
De Casablanca donde reside l l e -
gó a Larache el conocido comercian-
te don Manuel Curt. 
E l n ú m e r o 127 ha sido el pre-! 
miado en el sorteo celerbado ayer; 
en el Hospital de la Cruz Roja. 
* * * 
Hemoglobina l íqu ida doctor Grau; 
Id i cad í s ima en la edad da I» pu-
bertad y clorisis. 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo, 
mecanogra f í a y con cooncimentos | 
de f rancés . P r e f e r i r á colocación p o r ] 







m a xn 
Pan Condal 
E L MAS FINO Y EXQUISITO 
El rey de los panes de lujo . E l de 
m á s fácil d iges t ión y mayor Valon 
Nu t r i t i vo . 
Reparto a domici l io y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Cas taño y en 
la calle Real puesto de Antonio 
Burgo. 
PANADERIA " L A ESPIGA D E 
ORO", Bar r io de Pescadores 
LARACHE 
L a CASA GUARDAMINO de L a -
rache pone en conocimiento de su 
distinguida clientela, que ha r ec i -
bido grandes partidas de abono? q u í 
micos de varias clases, que ofrece 
a precios económicos . Igualmente 
cuenta esta casa con giandrs exis-
tencias en el ramo de maquinaria 
agr íco la y con toda clase de aperos 
du labranza. 
Facilidades de pago para pedido? 
de importancia. 
ANUNCIO 
E l dia ocho de noviembre 
x imo t e n d r á lugar por este Orga- | 
nismo, la compra con destino al Par j 
que de Intendencia de esta plaza! A p o l l o r \c \ r \ l ¡ v / Q 
de 1.297 kilos de café crudo; 3.353j ^ ^ C U U U ü U j I V a 
QQms. de harina de todo pan; 2.800 E l mejor de mesa y para todo 
de cebada y de leña, para lo cual uso la marca registrada "P t í l ayo" 
se admiten ofertas de 11 a 11'30 Exportadores: F. Durban, Crespo y 
horas del citado dia ocho. \ compañía . Sevilla. 
Los a r t í cu los han de ser de p ro - Agentes exclusivos para Larache 
ducc ión nacional o fabricados en la ^ Alcazarquivir A. & S. Amselem 
zona del Protectorado español siem Apartado n ú m e r o . —Larache. 
pre que las primeras materias em- . 
pleadas sean de la misma o de la 
Pen ín su l a , a d m i t i é n d o s e t a m b i é n 
las ofertas de cebada del citado pro 
tectorado en las condiciones s e ñ a -
ladas en el pliego de condiciones 
legales. 
Los depós i tos del cinco por c ien-
to pueden hacerse en a Caja de Cau 
dales del Parque de Intendencia, 
todoi loa d ías laborables de 11 a 
13 hasta las 13 horas del d ía 7. 
Las muestras de harina de 60 k i -
los para su panif icación pueden en-
tregarse en el citado Establecimien 
to hasta el día 4 inclusive y las 
del mismo a r t í cu lo de un k i l o en 
tr ipl icado ejemplar en la Secreta-
t a r í a de esta Junta, basta el d ía 2 
por ser a r t í cu lo objeto de aná l i s i s . 
Los gastos de aná l i s i s s e r á n he-
chos efectivos al presentar las m u é s 
tras correspondientes, as í como los 
de anuncios a prorrateo entre los 
adjudicatarios. 
Larache 23 de octubre de 1929 
E l Capi tán Secretario 
EUSTIQUIANO ESCUDERO 
V.0 B . ' 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
La Comisión de la Cámara de Co« 
Kstrenode la graciosa ob^ mefdC) de 1 .3^(^6 11603 6 Madnd U 
en tres actos <Se¡s pesetas>. i r> r-i i i 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
depositario, Manuel í&réfcai 
^venida Reina Vietoria. ^ V j l l | 
María Teresa)] 
MUJERE ENERGICAS 
Constantinopla.—Dos m i l muje -
res que trabajan en el bosque en 
las proximidades del Mar Negro, 
han abandonado el trabajo manifes 
t ándose y amenazando para que les 
L A I N F A N T A I S A B E L EN B A R C E -
LONA 
Barcelona.—La infanta doña Isa-
bel v is i tó hoy el crucero "Río de la 
Plata". 
Mañana a s i s t i r á a la ses ión i n a u -
sea abonado el mismo sueldo que a gural del Congreso de Beneficencia 
Se venden 
Se venden dos magníf leas m á q u i -
nas de coser Singer Industriales. 
Razón : S a s t r e r í a Casa López. 
Carretera de Nador. 
los hombres. 
L A REINA DE RUMANIA L L E G A 
A BUCAREST 
Bucarest.—La Reina Mar ía de R u -
mania a c o m p a ñ a d a de la princesa 
Elena ha llegado a esta ciudad. 
F u é recibida por los altos dignata 
rios civiles y mi l i tares y numeroso 
púb l i co . 
E L MARICAL F R A N C R E T D'ES-
PEREY 
Marsella.—El mariscal Franchet 
d'Esperey ha llegado a esta ciudad 
| d e s p u é s de g i rar una v i s i t a de ins-
pecc ión en el Af r ica del Norte. 
\ En la es tac ión fué recibido por 
I las autoridades civiles y mil i tares 
i y enorme gent ío . 
FELICITACINES A M. B R I A N D 
ANTEto D E ANUNCIAR 
SUS A R T I C U L O S CON 
S U L T E U S T E D L A S 
T A R I F A S D E P U B L I -
CIDAD D E "DIARIA 
M A R R O Q U I 
Ocasión 
Se vende una camioneta 
Gbevrolet», pudiendo seivir 
•jara cargá y pasaje, en muy 
buen estado. 
R^zón, don Pedro Córdoba, 
Ferretería <El Llavlií>.— Lara-
P a r a e r a r i q u ^ c ^ f 1 
e8 g n s i o e n t o d o s 
l o s p l a t o s , a s e n 









Bembiwon & Hazan 
F i a m dé España 
PÍANOS Y MUSICA 
Que alivio, fuera toda duda 
«tei elección está hecha 
no beberé más que cerveza 
pero solo de la marca 
, *$uién no la alaba? 
FALC0N 
tMtoobcUletRs ZüNDAPP soa 
ta mejores de la fabrsesción sle 
mana 
pide precios, y catálogos de 
^Sente exclusivo para Marruecos 
ftH. T O N N I £ S . ~ Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
Academia de francés 
Se ruega a los señores que de-
een gegUir este curso sc presenten 
!fa noche a las 20 horas en calle 
^ n Foki, número i . 
R E G A L O S e n 
etiquetas 
en las iatas 
ce nd 
cambio de las 
que van pegadas 
de la leche 
con azúcar 
Bordeuax.—El Congreso de Aso 
ciaciones de la paz para el Dere-
cho, en ses ión celebrada ayer ha 
acordado enviar una ca r iñosa f e l i -
c i t ac ión al min i s t ro de Negocios Ex 
tranjeros de Francia señor Br iand 
por su proyecto de federac ión de lo¿f 
Estados europeos. 
L A COMISION D E L A CAMARA D E 
COMERCIO D E LARACHE 
Madrid.—Ha regresado de Barce-
lona de spués de asistir a la Asam-
blea de presidentes y secretarios 
de C á m a r a s de Comercio celebrada 
en la ciudad condal la comis ión de 
la C á m a r a de Comercio de Larache 
formada por el presidente, vice p re -
sidente y secretario señores don Jo-
sé Gallego, don Angel G a r c í a de Cas 
tro y don Juan Sánchez Forrero. 
La Comisión ha visitado la Expo-
sic ión Internacional de Barcelona 
^n u n i ó n de las otras Comisiones dej 
las C á m a r a s de Comercio habiendo] 
üdo objeto de atenciones por el 
Comité del citado Ce r t ámen . 
LOS COMISIONADOS V I S I T A N A L 
SEÑOR BAHAMONDE 
Esta m a ñ a n a los comisionados de 
la C á m a r a de Comercio de Larache 
estuvieron en la Di recc ión de Comer 
ció invitados por el director 
s e ñ o r Bahamonde deseoso de cono-
cer los problemas y aspiraciones 
de las C á m a r a s de Comercio del 
Protectorado español . 
E l s eñor Bahamonde fué in forma-
do ampliamente por dichos comisio-
nados ya que para muy pronto pre-
para el Congreso de C á m a r a s extran 
ca tó l ica que se c e l e b r a r á en la C a -
sa de la Prensa. 
E L CONGRESO D E M E T A L U R G I A 
Hoy se ce lebró la pr imera s e s ión 
del Congreso de Metalurgia en la 
que han sido discutidos diverso* 
asuntos de gran i n t e r é s para los 
fines del Congreso. 
E L VOLCAN SANTA MARIA SIGUB 
E N ERUPCION 
Guatemala—El vo lcán Santa Ma-
r í a que desde hace unos d ías está 
en e r u p c i ó n continua arrojando 
abundante lava causando grandes 
daños en las vi l las cercanas dondé 
ha ocasionado varias v í c t i m a s . 
E L ASUNTO FINANCIERO D E 
NUEVA YORK * 
Nueva York .—A pesar de las pre-
dicciones de estos d ías la Bolsa s i 
ab r ió esta m a ñ a n a r e g i s t r á n d o s e \% 
tendencia a la baja. 
Los cambios oscilaron entre un6 
y diez puntos. 
A S A M B L E A D E GREMIOS 
Barce lona .—Mañana a las cinco d« 
la tarde en el Palacio de proyec-
ciones de la Expos i c ión SP. celebra-
r á la Asamblea de Gremios de Es-
p a ñ a a la que a s i s t i r á n ocho mil 
a s a m b l e í s t a s 
E L PARO FORZOSO E N I N G L A T B ^ 
RRA 
\ 
Londres.—Se ha formado uan Co-
mis ión de financieros para estudia^ 
el paro forzoso en Inglaterra . 
L A REINA DOÑA VICTORIA PASA 
POR H E N D A Y A Y BURDEOS 
Madrid . 
Se reciben noticias de Bayona f 
Burdeos de que a las diez y doe* 
y a las dos y veintisiete ha pasado 
con d i r ecc ión a Londres la Reina 
Doña V ic to r i a a c o m p a ñ a d a de sus 
augustas hijas donde ha sido cum-
plimentada por las autoridades. 
N U E V A L I N E A AEREA 
Otava.—Se realizan estudios pará 
la i m p l a n t a c i ó n de la l ínea aóre^ 
Canadá Ingla terra . / 
CATASTRPE AEREA 
Nueva York.—Dicen de Méjicd • 
que un av ión que transportaba aí 
jeras que se ha de celebrar en Se-i Soberaadc* f una de las regiones 
..„. i cercanas a la capital a c o m p a ñ a d d 
de su secretar'o cayo violentamente 
Gramófonos y discos "Colombia^ 
de todos los precios. Esta casa i n -
v i t a a su dist inguida clientela a es-
cuchar los ú l t i m o s discos "La Voz 
de su Amo" y "Columbia", tangos 
argentinos por el t r í o Irusta, cante 
I flamenco por Vallejo, Angel i l lo Pena 
I (h i jo) , Centeno y Marchena; couplet 
1 por Carmen Flores, P i l a r Garc ía 
¡ y Paquita Alfonso y o í ro s muchos 
difícil do enumerar i 
| Grandes facilidades de pago 
jDr. J. Manuel Ortega 
E^ecialirta en e n f e n a t ó s íe los m 
\ Oculista de los Hospitales Milita 
y Ctm Roja 
¡ Diplcroado deí instituto Oftálm 
co Nacional de .Madrid 
y de l'Hotei Dieu de Piiri» 
Camino de la Guedira, num. 4 
Horas de consulta: de 3 a 6 
1 de h tarde 
L E C 








t cuco impermeable, t tijeritá o uaa 
euchara café. 
1 cuchara ® tenedor de mesa, 
1 cucbilio e una muñeca. 
1 balóa de fútbol. 
1 abre-latas» 
1 tapa derada para bote de leche, 
l ejetnpl»*- de la Revista«ManoÜn». 
Coetra etiqueta de la HARINA L A C T E A D A 
N E S T (Texto espaiel) 
vi l l a 
La Comisión de la C á m a r a de Co-
mercio de Larache salió s a t i s f e c h í -
sima de las atenciones q u é les dis-
pensó el s e ñ o r Bahamonde en la j 
entrevista que sostuvieron con este.j 
E L REGLAMENTÓ-LEY D E L A 
PESCA F L U V I A L 
a t ie r ra resultando muerto el p i -
j loto y los ocupantes. 
F E S Ü S 
URGENTE CASABLANCA 
INGENIEROS, ARQUITECTOS t 
CONTRATISTAS D E OBRAS 
. que necesiten materiales para é ü l 
. E l Consejo Superior de la Pesca; contrata8) consulten antes de haC6r 
y Ca^a ha celebrado la segunda se-; ad is¡cioneS) la Casa Esp{iola 
Bión para el estudio del reglamento a establecida en Gasabhmcá 
ley de la pesca flüviah 
EN LOS MINISTERIOS 
M. CURT. 
Precios indiscutibles) grandes fa« 
cilidades de pagos, exisencias im« 
Los ministros de Fomento, tns*! portantes en picos, barrenas, pa* 
t r ucc ión Públ ica , Gobernaoión, T r a j las, h ie r ro para barrenas carreti» 
bajo y Hacienda señores Guadal- lias; t r i turadores de piedra; molinOi 
» g » 1 estucke para 6cucharitas. 
Per 7 etiquetas 1 cucharits meka. 
E l canje de las etiquetas se efectuarán tedes Us días Ubora-
de 4 a 5 de la t*rde (excepto los s^a-ios). en ba ©Reinas de los 
señores] ACOB e I S A A C LAREDO.—-LARACHE. 
CaH de U Saba, número 6, frente a la Mehal-U Jaüfiaoa. 
horce. Callejo Martines Anido, A u -
nós y Calvo Sotelo recibieron esta 
m a ñ a n a diferentes visitas en sus res 
pectivos departamentos. 
NOMBRAMIENTO D E MAGISTRA-
DOS 
de arena; compresores para 2 y 3 
mart i l los con todos accesorios; ex* 
plosivos; d inami ta ; mecha y detp 
nadores. 
Telegramas: Curt . Casablanca . -» 
Anarado de Correos 399. 
M . CURt 
DIARIO MARROQUI R E C O R R E D I A E n la firma de hoy del min i s te -
rio de Justicia y Cultos figura una, 
extensa c o m b i n a c i ó n de magistra-l R I A M E N T E TODA L A ZONA V * 
dos, 1 P R O T E C T O R A D O 
R s O ROOU I I N LCAZ4R0UIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
I U A \ f ? A n a r i ! Asociaciones como !a del Ro-
ODra 061 l > 0 p o r i - per¡„0 de San Antonio, qué tan 
| | 0 ( 1 6 S m ftntOniO efícaZ obra re.nZa y qu. practica 
I I K J viw ^ .*» • ej bien sin reparar en creencias, 
Próximo el mes de las Navida-; bastándole sólo que el necesitado 
des, la directiva de la Asociación | se8t e^p^ño), se hace acreedora a 
del Roperillo de San Antonio,} to^a est,'ma y considerRCÍón. 
trabaja activamente en laprepa-j Una v«z más felicitamos efusi-
ración del reparto de ropas a losj vamente a la Asociación del Ro-
ninos pobres de nuestra colonia. | perillo dt San Antonio, y muy 
Pecaríamos de injustos si oo particularmente a su digna Direc-
reconociéramos que esta noble y | tora, per el bien que viene ha-
caritativa Asociación, integraba ciendo a los niños pobres de 
por damas de cristianos senti-1 nuestra colonia, 
mientes, realiza en esta playa una! 
eficaz labor, inspirada en huma 
nitarios sentimientos y alto pa-
triotismo. 
E l Roperillo de San Antonio, 
que desde hace tres años quedó 
fundado en Alcázar, viene vis-
tiendo dos veces al año a má? de 
cien niños pobres de ambos se-
xos. 
El primer reparto de ropas lo t ) 
hace el día de San Antonio, para, 
solemnizar coa dicho motivo la; 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
H Q I / i r a m i A / " I Q h ^ r h a r A C i y es ^ E ESPERAR 'os ^ueíios dos los días laborables de 11 
uei gremio cíe Dameros ileglien a un acuerdo ep bene a i3 y ^ l8a 2] horaSt 
Invitados por vnrios interesa- ^c»0 de todos. La subasta tendrí» lugnr en 
dos, oficiales y propirtarios del Creemos no equivocarnos al i las Oficinas de ésta Junta du 
establecimientos, tocamos de i*seRurar Que en el ^nimc de rantelos días 5 í 8 de! próxi-
nuevo el asunta de la hora del todos'os d u e ñ o s de báVbería | mo noviembre alas 17 huras 
cierre de las barberías. j esta este propósito, pero que 
Hace tiempo a requerimien-'^i"?1113© se determina a lanzar 
to también de los interesados, j iniciaíiva por temor a que 
nos ocupamos de este mismo no fuera aceptada, 
asunto, sin que por aquel en- Entendemos que los que asi 
tonces nada se pudiera conse- píens<-í1 deben de desechar esa 
guir. 
Siendo siempre nuestros pro 
La adjudicación será con ca 
rácter provisional durante los 
ocho días siguientes a aquel en 
que áe haya efectuado, plazo 
.]ue se concede p-̂ ra que se in 
cremente el valor de de la mi<--
pósitos complacer a todos en 
sus justas peticiones, reanud.i-
mos esta caTipaña, por si se 
pudiera llegar a un acuerdo en 
preocupación ya que al que-'ma en el 10 por 100 p o r quien 
v r poner en p r á - t i ca la idea asi lo dtseare. Transcurrido 
«es guía un^ noble y buena in-: este p l a z o se efectuara con Cft 
tención, sin peijuicios para jrácter definitivo por lodo el 
año de igSo. 
El adjudicatario o adjudica 
Teatro Alfonso Xll! 
H «v 6 d« Noviembre d* 1929 
Estreno de !a grandiosa 
super-producción titulada^ 
Susana la violinista 
Comedia en 7 partes 
Exito de la Orquestina 
BU O R C H E S T R E SAMOS 
compuesta de tres s eñor i ta s 
y un caballero. 
ninguno y para todos benefi-
ciosa. 
jeros. Salida de Alcázar para Teffer beneficio de todos. 
Muires y Mexerah a las ocho de laj Losqu^tal invitación «osba-
mañana y a las dos de la tarde. t cen) desearían que los propie-
Regreso para Alcázar de los indi-; t í r i o s ^ b a r b e r í a se pUí)ieran 
po -er de acuerdo para señalar 
un < hora segura de cierre du-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
y la estación del ferrocaril. 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
J U TA DE S E R V I C I O S 
M U N I C I P A L E S 
ÍA V I s 0 
Restablecido de la enfermedad 
que le ha retenido unos dia« 'tano^ quedan obligados a sa-, , oías en 
s e * 1 • cama, subió ayer a! campo el nrM. 
tistacer y prorrateo el unpor- . . / , c» prej. 
j ! 1 1 tigioso espitan d e Reyular̂ a 
i te de lo»* derechos de esentura, ^ . '̂ jfuiares, 
, i , nuestro distinguido amigo ¿n 
publicación de • M 
festividad del Santo Patrón de la 
Asociación. 
El segundo reparto tiene lujrar 
el día 22 de Diciembre, para que 
esos niños pobres puedan lucir 
sus trajecitos en los días festivos 
de Pascua. 
Cada reparto consiste en la en-
trega de un traje completo, con 
ropa interior y calzado, siendo la 
calidad de esta ropa en armoní» 
con la temporada del año. 
Guiadas estas caritativas damas 
de su inagotable amor a los niños 
pobres y procurando que el re-
parto sea cada vez mavor, son 
ellas mismas les enc-ríradas de 
confeccion£r con sus propies ma-
nos, la mayor parte de la ropa 
que distribuyen. 
Cada asociada de la Directiva 
tiene la misión de entregar un 
número de prsndas confecciona-
das por ellas, y corriendo de su 
cargo los gastos que estas pren-
das ocasionen. 
Rindiéndonos a la realidad, te-
nemos que reconocer y proc^a-
culo Mercantil. 
Se venden 
dos motores de explos ión: uno del( 
30 caballos y otro de 5. Para infor- b 
mes: su propietario Josá Romero. 
Fábrica de limonadas, barrio de la 
Jara 
rante el ídmuerzo. y tn *r una 0 , J J . Pore' presente se saca a su , hora prudencial par* e cierre . , _.. . . , , , r basta, por t i procedimiento de, 
de los domiüg3&. • V H 1 J u J ' 6 puja a I * llana los derechos de ¡ 
No solamente nos parece jus pUertas v zocos de esta Junta 
ta esta petición, si no que cree-i que a continuación se expre-
rnos que ello debe de conse"Ísan. 
guirse, por ser norma esta est -
subastador y 
Prensa. 
Alcazarquivir 29 le Octubre! 
de 1929, 
i Antonio Nevarte. 
Saludamos ayer en e3ta al fuer-
te comerciante de Larache, don 
El Cónsul Vice-Presi ieníe vi:., J D • 1 
Francisco iVlir! nda Kus? y al tnaes-
LUÍS MAKI S C A L f tro guarnicionero don Virgilio 
— García. 
ü mammm 
Con permiso por dos meses 
Grupo Escolar 
España 
Desde el día 2 de Noviembre 
queda abierto el curso nocturno 
para adultos de ambos sexos. 
Horas de matricula: todos los 
. , , , , , . _ ^ ocasiones se manifestó favora-
dias laborables, ds 1U a lz, y de . , ,, 
7 ¿ ble a ello. 
_ i Por lo que rescecta al des L A D I R E C T O R A . 4 : c fc,:l<* ^ ües i canso dominical, es igualmen 
te de una imprescindibie nece-
2@ V G n C l 0 í sidad que se liegue a un acuer-
do, para qu - el empleado ten-
j Derechos de puertas; ídem 
d i zoco de caballerías; ídem; araa 
Nada mas lógtco, y. que ha-1 del ¡dem de ganado; .dem del s la enfermedad dece en 
ciendolo todos ninguno se per- k (frutas secas); Ídem del , 
judica, que las barberías, c mo|zoco ej B.^li, (rastre); idem del 
todos los establecimientos de idem del carbón; idem del id. 
la plaza, cierren a ía hora del de pieles curtidas id. dei ídem 
almuerzo y el personal disfrute dt. pides fresca; id. del idem 
del mismo descanso que toda 
la dependencia. El púb'ico no 
protestaría por la introducción 
en nuestro pueblo de este siste-
ma y hasta lo vería de bueo 
grado, puesto que en otras 
un gramófono Pathé, de caoba con 
30 discos y dos sillones forrados do 
terciopelo 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
mar que gracias a ia acción can-1 Dirigirse al coreSp0nsai de DIARIO 
tativa de esbs altruistas damas, I MARROQUI en Alcazarquivir 
cien niños pobres de nuestra co-j 
lotría, cuentan todos los años con 
dos traj*citos, aliviando de este! f TTlíT• 113. ^.yOnífSM 
modo la situación económica dei 
sus padres. I 
Haciendo honor a la verdad, 
heu.os de hacer constar que la • 
v'rtuosa señora doña Rosario! 
Cracia, viuda de García, desde 
que Ocupa la presidencia del Ro -
perillo, ha sabido darle gran im-
pulso a la Asociación. 
Ello justifica que al terminar 
reglamentariamente su actuación, 
faera reelegida presidenta por 
nnanimidad, como ig"almente sns 
distinguidas compañeras de Jun-
ta, que tan eficazmente le han 
ayudado en su ardua y bienhecho-
ra labor. 
ga su descanso y pueda dedi-
carle algún tiempo a su familia 
en esos días festivos. 
Lo que en este sentido varios 
oficiales de barbería piden, > 
puede de e .. s t o 
de verduras; idem del idem de 
b huchas; idem del idem de 
aperos de labor y leña; idem 
del idem de tejidos; idem del 
mercado de cereales y Rahba. 
Ardía de los mercados de 
pieles y Unas, carbón y man-
teca, ocupación de vía pública, 
dereches sobre ia venta de 
pescado, id., id. la id. de leche 
del piis; aprovechamiento de 
tripas de reses menores de es 
te Matadero. 
Los pliegos de condiciones 
de cada uno de los expresados 
derechos se encuentran a la 
disposición del público en la 
Secretaría de esta Junta, don-
odfán ser ex.minados to-
la vista, marcho a España núes 
tro buen amigo el suboficial de 
Regulares don Pascual de Mi-
guel, al que deseamos buen 
víaie. 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de earpinteria I 
y ebaalstepíi 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
yectos y presupuestos de carroce-
rías para automóvi le s 
Calle L a l a Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
G a r a g e " E s p a ñ a " 
L D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z MU, OZ 
T A L L E R IDE R E P A R A C I O N E S ] 
Barrio de San Miguel] Alcazarquivir 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa l'Goya'.-Alcazarquivir 
Para pasar ' ntre nosofc»o 
una temporada, llegó de Alge-
ciras, el culto capitán del Regi-
miento de Extremadura nues-
tro antiguo y querido amigo 
don Luis Zanón, al que damos 
nuestra bienvenida. 
.•**, 
El lunes en la n cH -̂ ^ e ebró 
s<3>ión la directiva del Gasino 
de Ciases, tratando asuntos de 
interés para el mayor floreci-
miento dei Casino. 
Para asuntos de negocios es-
tuvo en esta el fuerte comer-
ciante don José Altabelia. 
P e d i d Manzanilla 
" L A GUITA" 
Trujillo Arias y C,' 
Compra y venta de eemles 
Venta de paja clase superior en pa-
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a T'SO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastoi 
ALCAZARQUIVIR 
DR. ORTEGA 
Especialista en .Garganta, Naris / 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
gHONOPOLIQ DÉ TAfAO0 
pEL N O R T E D£ AFRICA (11* 
R R U E G C É 
Labores que se recomiendan 
.Cigarros de LA HABANA desdi 
ptas. 0,75 en adelaate. Gigarroí 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
o u t d n on 
gero éxito la notable orquesti-
na que recientemente debutó 
en nuestro teatro. 
Di.riamenteest. orquest ina, '^I^ EXTRA*9 a 0,40, Plo^j 
integrada p ,r tres ¡inUas seño- ^ "SUPEmOR* «EXTRA j 
ritas y el joven Llanderal, in- "FLOR DE UN DIA-, Oigarrf" 
terpreta maravillosamente es- Uo» pisadura extra "BLE* 
cogidas, composiciones mere- ¡GANTES, ni^amllos íNQLE-
ciendo del respetable numero-
sos aplausos. 
Desde que zo su triuohl de-
but la referida orquesta, aue.tro 
teatro se ve cada noche más con-
currido de numeroso y selecto 
púbüco, 
SBS Y EGiPGIOSs 
F E A S E m TARIFA M í $ 
HBTANOOS 
ANUNCIESE E N piARIO 
MARROQUI 
La mejor marca de auto 
Agente exclusivo para 
racha, Alcázar y Arolla 
José Escrina Iracheta. 
Diclan catálogos, nota d e 
precios y condiciones 
de venta 
l i e s 
1 c o c h e mas p r a c i k ecioáias económico 
l 
